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Целью дипломного проекта является разработка здания для проведения 
спортивных мероприятий водных видов спорта разных масштабов, в том числе 
международных. А также создание пространства для массового пользования 
населением, с целью оздоровления и комфортного времяпровождения.   
Основной задачей проектирования является уделение внимания и 
стимулирование к развитию малопопулярного спорта в Республике Беларусь. 
Главным отличием и плюсом данного объекта перед другими (например: 
футбольный стадион, дворец художественной гимнастики, ледовый дворец) 
является многофункциональность и многогранность в эксплуатации. Ведь в 
данном объекте можно не только принять спортивные соревнования, но и 
предоставить населению доступ к площадке для плавания, оздоровительным 
процедурам и фитнесу. Хорошее расположение здания, практически в центре 
Минска, будет только способствовать этому. 
Объемно-структурную компоновку здания предопределила 
основополагающая функция организации бассейна и создание достаточно 
большого количества зрительных мест, около 6500. Форма крыши является 
визитной карточкой здания, которая получила своё вдохновение водой в 
движении и состоит из волнистых линий. 
Центральное пространство освещается зенитными фонарями в 
волнистой крыше и витражами, представляя собой большую светлую зону, для 
проведения соревнований (плавания, дайвинга, прыжков в воду, синхронного 
плавания).  
В здании основное пространство состоит из двух бассейнов (50м и для 
прыжков) и зрительских трибун. К дополнению в отдельной зоне расположен 
ещё один бассейн «тренировочный» или для массового пользования. Уже к 
нему примыкают зоны с различными оздоровительными процедурами 
(водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия)  
Форма здания волнообразная, благодаря покрытию из структурных 
плит. Основными отделочными материалами выступают высокопрочный 
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